




 :عامةال ةصلاخال     
ن أغلب الدول إن لم نقل كلها، سواء كانت نامية أو متقدمة منها، تسعى إلى ترقية الصادرات، أو زيادتها إ     
وتطويرىا، وفتح الأسواق الدولية ومواجهة الدنافسة الخارجية عن طريق الاىتمام بالدنتجات المحلية الدوجهة للتصدير لضو 
الخ، كما يستلزم في بعض الحالات إلغاد ......تم ىذا من خلال الاىتمام أيضا بجودتها وأسعارىا الأسواق العالدية، وي
 .منتجات جديدة برظى باىتمام بالغ لشا سيسمح ىذا بتصديرىا في الدستقبل
إضافة إلى ذلك ومن خلال ما سبق التطرق لو في ىذه الدراسة، فقد أصبح نشاط التصدير أو الصادرات برظى      
باىتمام كبير وواسع بين دول العالم، إذ أصبحت ىذه الأخيرة شغلها الشاغل ىو ترقية وتطوير الصادرات، إذ 
تعتبر دافعا ولزفزا ومساعدا للنمو والتنمية الاقتصادية لكل دولة، كما رأينا ذلك من خلال أصبحت ىذه الأخيرة 
 .ىذه الدراسة
رك الأساسي لعمليات التنمية في الدولة، إذ تسهم الصادرات في خلق كما تنبع ألعية الصادرات من كونها المح      
فرص عمل جديدة، علاج الإختلالات في ميزان الددفوعات أو بالأحرى الديزان التجاري، جذب الاستثمارات المحلية 
 .الخ.....والأجنبية والدسالعة في برقيق معدلات لظو مرتفعة 
ألعية ودور والتأثير الذي لؽكن أن إشكالية عامة حاول الإجابة فيها عن  ولحالباحث في دراستو ىذه  كما قام     
لرموعة لذلك استخدم الباحث يلعبو كل من بسويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية في الجزائر، 
من  لرموعةإلى  لدراسةمن خلال ىذا البحث وا توصلال تم ؛ حيثإضافة إلى الجانب النظريالأدوات الإحصائية  من
من  بهاالأخذ لؽكن و  ،مهمةوالتي نرى بأنها جد ضرورية و  إضافة إلى لرموعة من التوصيات أو الاقتًاحات ،النتائج
قبل السلطات الجزائرية أو الدسؤولين والقائمين على القطاع التصديري في الدولة الجزائرية، والتي من شأنها الدساعدة 
واعدة  ودراسات فاقآالبحث مازال لو ىذا أن  الباحث كما رأى  ،ية الصادرات غير النفطيةعلى تنويع وزيادة وترق








 البحث نتائج: أولا     
لستلف إن نظام تأمين القروض عند التصدير يعمل على تنمية الصادرات الوطنية، وىذا من خلال طرح  -1     
وثائق التأمين، ىذه الأخيرة تهدف إلى تغطية لستلف الأخطار التي قد يتعرض لذا الدصدرون، وىذا وفق سياسة 
مدروسة ومرنة تعمل على إحداث التوازن بين الأقساط الدتحصل عليها والتعويضات الدمنوحة، وىذا لتفادي الوقوع في 
 .تنمية الصادرات الوطنية الاختلال الدالي الذي من شأنو أن يؤدي إلى عرقلة
ه بذعل الدصدرين متحفزين وآمنين على عملياتهم التصديرية ذبفضل برامج تأمين قروض التصدير ىو  ونكما أ      
  ؛وعليو فوجود برامج التأمين ىذه لو ألعية كبيرة على مستوى التجارة الدولية
لضو الأسواق الداخلية (ية الحالية بزيادة الدنتجات إن التوجو لضو التصدير يعني الرفع من الطاقة الإنتاج -2     
، وىذا ما سيسمح باستغلال الطاقات العاطلة وبزفيض نسبة البطالة من جهة، والتقليل من )والأسواق الخارجية
تكلفة الدنتجات من جهة أخرى، وذلك لأن معظم إن لم نقل كل التكاليف الثابتة قد تم برميلها إلى الإنتاج الحالي، 
  .من خلال أسعارىا التي ستكون لسفضة حتما اصةبخذا ما سيسمح أيضا بزيادة القدرة التنافسية لذذه الدنتجات و وى
يساعد التصدير في الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد احتياجات تنفيذ خطة التنمية  -3     
 الاقتصادية؛
ية التي تبنت سياسة تشجيع الصادرات كإحدى استًاتيجيات كما أثبتت بذارب العديد من الدول النام  -4     
التنمية الاقتصادية، إلى أن سياسة تشجيع الصادرات تؤدي إلى برقيق النمو الاقتصادي على لضو أسرع لشا يتحقق في 
 ظل سياسة إحلال الواردات؛
ي لزور لتوسيع قاعدة العملية فحسب، بل ى الصادرات لم تعد كما كانت في الداضي مصدرا للنقد الأجنبي  -5     
، فمع تزايد الصادرات تزداد الاستثمارات وتزيد معها فرص العمالة أو )القضاء على البطالة(الإنتاجية وتشغيل العمالة 
 التشغيل، فضلا على أن التوسع في الصادرات سيؤدي إلى التوسع في الأسواق القائمة أو فتح أسواق جديدة؛ 
التصدير من أسهل الطرق للدخول إلى الأسواق الأجنبية لأنو لا يتطلب جهودا كبيرة، كما أن يعتبر أو يعد  -6     






كما أن مداخيل الصادرات تكون في الغالب أعلى منها في حالة البيع المحلي، ولذا فإن الدؤسسات القائمة   -7     
واء في الدول النامية أو الدول الدتقدمة بذد في التصدير سبيلا لشتازا للاستفادة من الفرص والدزايا بعملية التصدير س
 الدوجودة في الأسواق الدولية؛ 
اعتماد الجزائر على تصدير منتج واحد ووحيد وىو النفط، حيث شكلت صادرات ىذا الأخير نسبة   بقاء -8     
، وبقاء معها % 69زائرية، وقدرت نسبتها خلال فتًات الدراسة بأكثر من كبيرة وىائلة من إجمالي الصادرات الج
 ؛ىيمنة الإيرادات النفطية على الإيرادات الإجمالية
خسارة الجزائر لجزء كبير من  بخسائر كبيرة للجزائر، بسثلت في 6891 لعامالأزمة النفطية العالدية تسببت كما   -9     
، غير أن ىذه الخسارة أو الدرس القاسي لم يفلح في أسعار النفط في الأسواق العالديةإيراداتها النفطية بفعل الطفاض 
، وظلت صادرات النفط ىذه حتى جعل الجزائر تثني عن اعتمادىا على النفط كمورد ىام ورئيسي في برقيق الدخل
 الكثير من الأحيان نسبة تاريخ كتابتنا لسطور ىذه الرسالة تهيمن على ىيكل الصادرات الجزائرية بنسب بذاوزت في
 ؛، لشا يعني عدم استفادة الجزائر من ىذه التجربة أو الأزمة القاسية% 96
وظلت تراوح مكانها، ولم برقق سوى نسبة أقل من  وضعيفة جدا، بقاء الصادرات غير النفطية جد ىامشية -11     
ضل قيمة للصادرات غير النفطية فقد تم ، أما إذا تكلمنا عن أفمن إجمالي الصادرات في أحسن أحوالذا % 41
لشا يعني ىذا أيضا إلى عدم برقيق الجزائر للشعار الذي  مليار دولار أمريكي، 73931بقيمة  8112تسجيلها سنة 
 مليار دولار؛ 21تصل إلى  1112رفعتو، وىو برقيق قيمة للصادرات غير النفطية في غضون آفاق سنوات 
، بنسبة 6991فكانت في سنة  في ما لؼص الصادرات غير النفطية، تسجيلها أما عن أحسن نسبة تم -11     
نتيجة تسديد الجزائر لجزء من ديونها بذاه روسيا على شكل منتجات  بشكل كبير ، وكان ذلك% 06,90بذاوزت 
   بسثلت في الأساس في منتجي التمور والطماطم الدعولبة؛
آثار إلغابية متعددة ومتنوعة وخصوصا  كان لوع مع دول الإبراد الأوروبي  اتفاق الشراكة الدوق أن كما رأينا -21     
منتجات الصيد ، الدنتوجات الزراعية والزراعية المحولةبسثل في صادرات  على صادراتنا من الدنتجات غير النفطية، والتي
لضو أسواق دول الإبراد  ، حيث شهدت صادرات ىذه الدنتجات ارتفاعات معتبرة ومهمةالدنتوجات الصناعيةو  البحري
 ، إلا أنو بالدقابل لا لؼلو الجزائر ودول الإبراد الأوروبيالأوروبي بعد توقيع ودخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ بين





لذا وجب إجراء تعديلات  ،اغبين في تصدير منتجاتهم للسوق الأوربي وبالأخص السوق الفرنسيالزراعي والر 
   ؛وإصلاحات شاملة ومعمقة لنظامنا الاقتصادي
ىل لػدث التغير "ما يلي  أي اختبار، Yالصادرات غير النفطية و  1Xبسويل الصادرات بين اختبار تم القيام ب -31     
على " sweivE"استعمال برنامج في ذلك  ، وقد تم"أم العكس؟الصادرات غير النفطية في  اتغير بسويل الصادرات في 
 1Xبسويل الصادرات نو لا توجد أية علاقة بين أ إلى -"جرلصر"مفهوم  حسب-قد تم التوصل و  ،Yو  1Xسلسلتي 
وق الخاص بتًقية ، حيث أن ىذا التمويل الذي يقوم بو الصندفي الابذاىينو  Yالصادرات غير النفطية بين و 
    ؛ يعتبر غير كاف وغير ملائم لتًقية صادراتنا غير النفطية  )EPSF(الصادرات غير النفطية 
البحث أي في  ،Yالصادرات غير النفطية و  2X تأمين الصادراتبين في نفس السياق تم القيام باختبار و  -41     
قد تم في ذلك و  ،"أم العكس؟ Yادرات غير النفطية الصفي  الػدث تغير  2X تأمين الصادراتالتغير في ىل أن "
" تغذية رجعية"ىناك  نتيجة مفادىا أن تم التوصل إلىو  Yو 2X   على سلسلتيأيضا  "sweivE"استعمال برنامج 
أي ، أن كلالعا سبب وكلالعا نتيجة أي، Y =ƒ )2X(و 2X =ƒ )Y(: حيث أن Yو 2Xبين  "kcab deeF"
    صحيح؛ العكسو  Yالصادرات غير النفطية في  الػدث تغير  2X اتتأمين الصادر التغير في أن 
في حالة قيامهم  كما أن في الجزائر لا توجد ىناك أية إلزامية لتأمين قروض التصدير من قبل الدصدرين -51     
من جهة،  ، ويرجع السبب في ىذا كما بست الإشارة إليو سابق إلى ضعف الصادرات غير النفطيةبالعمليات التصديرية
على القيام بأنشطة تصديرية في حالة فرض إجبارية القيام بتأمين قروض  وإلى الخوف من عزوف الدصدرين الجزائريين
 التصدير من جهة ثانية؛
ليس من الصحيح والدعقول أن لضكم على واقعنا التصديري بأنو سيء بساما، بل توجد ىناك عدة بذارب  -61     
ئي لبعض الدصدرين والذين حققوا نتائج جد إلغابية وملموسة، وليس من الغريب أو الصدفة ناجحة على الدستوى الجز 
قد حققت رتبة ثاني مصدر خارج النفط بعد مؤسسة " ربراب"أن لصد أن الدؤسسات الاقتصادية لرجل الأعمال 
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مكانياتهم الخاصة والمحدودة جدا من إنتاج كما لصد أن كثير من الدصدرين الخواص الذين استطاعوا أن لػققوا بإ     
 الدتقدمة؛ الدول منتجات ذات جودة جيدة وعالية، واستطاعوا كذلك أن يسوقوىا ويصدروىا إلى أسواق
للصادرات غير النفطية في ) بسويل أو تأمين(كما بذدر الإشارة إلى أن تقديم الدعم بدختلف أشكالو  -71     
لة الحالية من الحلول الدهمة والضرورية، كما أن ىذا الدعم لا يتعارض مع شروط وأحكام الجزائر، قد يعتبر في الدرح
، والتي أقرت ثلاثة أنواع من الدعم -وىذا في حالة انضمام الجزائر إليها مستقبلا- )CMO(الدنظمة العالدية للتجارة 
 .التصديري، وعليو فإن ىذا الدعم ىو جد ملائم للنشاط )المحظور، الدشروط والدباح(
وىذا بالفعل ما انتهجتو العديد من الدول، فالنسبة للدعم النقدي الدباشر للتصدير، فنجده قد طبق في كل من      
د بدأ العمل بو لأول مرة تايلاند، الفلبين وبنغلادش، أما في ما يتعلق بتقديم التمويل التفصيلي للصادرات فنجد أنو ق
 كوريا، ىونغ كونج، ماليزيا، تايلاند، الفلبين والذند؛: فهو يشمل كل من في اليابان، أما في الوقت الحالي
أن الدنظمة العالدية للتجارة تتعارض مع أشكال الدعم للصادرات، إلا إن الوضع بالنسبة للجزائر جد  -81     
، وأن الصندوق الخاص بتًقية الصادرات % 51لستلف، كون أن الصادرات غير النفطية في الجزائر لا تتجاوز حدود 
يقدم دعما للصادرات غير النفطية فقط بدا في فيها الدنتجات الفلاحية، وأن الدنظمة العالدية  )EPSF( غير النفطية
من  % 11قد وافقت على تقديم الدعم ىذا شريطة أن لا تتجاوز الدنتجات الفلاحية حدود  )CMO( للتجارة
 .9: ئرية، وىذا ما ىو متحقق فعلا، أي لا وجود لتعارض في ىذا، وىذا ما نصت عليو الدادةإجمالي الصادرات الجزا
من أحكام الدنظمة العالدية للتجارة، كما أن الجزائر ستحاول جاىدة على العمل على تكييف الصندوق الخاص  2










 نتائج اختبار الفرضيات: ثانيا     
 :بعضها على النحو التالي تأكيد أو نفيإن نتائج اختبار الفرضيات مكنتنا من      
 :الفرضية الأولى -     
من خلال دراستنا ىذه بسكنا من تأكيد ىذه الفرضية، حيث أن الصادرات لم تعد كما كانت في السابق مصدرا      
من الدنتوجات فقط، بل أصبحت الصادرات في الوقت الراىن تساىم في النمو الاقتصادي والتنمية  لتصريف الفائض
الاقتصادية من خلال زيادة الدخل الوطني، زيادة فرص التشغيل، الحصول على النقد الأجنبي من أجل استعمالو في 
تناولت العلاقة بين الصادرات والتنمية  وقد بينت الكثير من الدراسات التيالخ، ..... تسوية الددفوعات الدولية 
الاقتصادية صحة ىذه الفرضية، حيث أن الدول التي قامت بتطبيق سياسة إحلال الواردات وتبني سياسة ترقية 
  ؛الصادرات حققت أحسن أداء سواء فيما تعلق بالنمو الاقتصادي أو التشغيل ومن ثم برقيق التنمية الاقتصادية
 :الفرضية الثانية     
خلال دراستنا ىذه تم تأكيد ىذه الفرضية، حيث أن الصادرات النفطية لا زالت تهيمن على إجمالي الصادرات،       
كما أن تصدير النفط لا زال يشكل موردا ىاما ورئيسيا لإيرادات ومداخيل الدولة، كما أننا لم نشهد أي برسن يذكر 
    ؛التي أخذناىا كعينة في دراستنا ىذهالنفطية خلال كل سنوات الدراسة  غير في الصادرات
 :الفرضية الثالثة     
تم نفي ىذه الفرضية، حيث توصلنا في ىذه الدراسة إلى أن بسويل الصادرات في الجزائر لا يعتبر كمحرك ودافع      
طية الدقدمة من ويرجع ذلك ربدا إلى الضعف الكبير في قيم بسويل الصادرات غير النفلتنشيط الصادرات غير النفطية، 
 ؛، ىذا الأخير مكلف بتمويل الصادرات في الجزائر)EPSF(قبل صندوق الخاص بتًقية الصادرات 
 :الفرضية الرابعة     
أن تأمين قروض التصدير يعتبر عاملا لزفزا ومنشطا تم تأكيد ىذه الفرضية، حيث توصلنا في دراستنا ىذه إلى      
وىذا ما يعني أن زيادة تأمين قروض الصادرات سيؤدي حتما إلى نفطية في الجزائر، يساعد على ترقية الصادرات غير ال





 :الفرضية الخامسة     
ارتباط ما بين بسويل الصادرات وتأمين أي  لى أنو ليس ىناكإتم نفي ىذه الفرضية، حيث توصلنا في دراستنا ىذه      
وربدا يرجع ىذا أيضا إلى الضعف الكبير في قيم بسويل ة أو ضعف ىذا الارتباط، فضلا عن قو  قروض التصدير
والدكلف بتمويل الصادرات غير  )EPSF(الصادرات غير النفطية الدقدمة من قبل صندوق الخاص بتًقية الصادرات 
 ؛النفطية في الجزائر
 :الفرضية السادسة    
التًبص الذي قمنا بو في وزارة التجارة وبالتحديد في مديرية  من خلال دراستنا ىذه، وبالتحديد من خلال     
أن أحكام وشروط الدنظمة ، فإنو قد تم نفي ىذه الفرضية، حيث )CMO(العلاقات مع الدنظمة العالدية للتجارة 
ا بدا فيه تقديم لستلف أشكال الدعم للصادرات غير النفطية في الجزائر معلا تتعارض  )CMO(العالدية للتجارة 
الدطلب عملية بسويل الصادرات غير النفطية، لكن ضمن حدود وأطر لزددة تم التطرق لذا بشكل أكثر تفصيل في 
 .الخامس من الفصل الخامس في ىذه الدراسة
 والاقتراحات التوصيات: اثالث     
في و  Yرات غير النفطية الصادبين و  1Xبسويل الصادرات نو لا توجد أية علاقة بين أ إلىتوصلنا في النتائج  -1     
، لشا يعني ىذا )EPSF(، ويرجع ىذا إلى ضعف قيم بسويل الصادرات غير النفطية الدقدمة من قبل صندوق الابذاىين
إلى ضرورة الرفع من وزيادة في التمويل الدوجو لضو الصادرات غير النفطية بغية برقيق والوصول إلى ترقية حقيقية وفعالة 
 ت غير النفطية، والرفع من نسب تصدير ىذه الأخيرة لضو الأسواق الأجنبية؛ لصادراتنا من الدنتجا
" تغذية رجعية"ىناك  نتيجة مفادىا أن ومن خلال النتائج الدتوصل إليها دائما، فقد توصلنا إلى أن ىناك -2     
أي أن ، أن كلالعا سبب وكلالعا نتيجة أي، Y =ƒ )2X(و 2X =ƒ )Y(: حيث أن Yو 2Xبين  "kcab deeF"
صحيح، وىذا ما يعني إلى أن زيادة  العكسو  Yالصادرات غير النفطية في  الػدث تغير  2X تأمين الصادراتالتغير في 
تأمين قروض الصادرات سيؤدي حتما إلى زيادة للصادرات غير النفطية، وفي ىذا السياق فإننا نوصي بزيادة تأمين 
التأمين من قبل الدصدرين من جهة ثانية، أسوة بباقي الدول  قروض الصادرات من جهة، وإلى فرض إجبارية ىذا





 أولى على السلطات الجزائرية إذا أرادت فعليا النهوض بالصادرات غير النفطية وترقيتها، ىو ضرورة تبني -3     
خطوات التصدير الواقعية أو الفعلية والعملية، وىي ضرورة الجمع بين أىل العلم من الاختصاص في ىذا المجال وما 
والتسيير، أو بعبارة أخرى القائمين بين أىل الخبرة والتجربة من الدصدرين والخبراء في لرال التصدير، وكذا أىل الإدارة 
 على عمليات التصدير في الدولة؛
في الدولة الجزائرية، فإننا نرى  الاقتصادية الصادرات في التنمية ودور وانطلاقا أيضا من إلؽاننا العميق بألعية -4     
ضرورة تبني قرار يتعلق بإنشاء وزارة خاصة بالتصدير أو حتى ىيئة عليا خاصة بالتصدير يشرف عليها أىل الخبرة ب
فقد قامت الحكومة الدصرية وانطلاقا من إلؽانها الشديد بألعية زيادة  والاختصاص، وإن كان ىذا الأمر بغير الجديد،
والدور البالغ الذي تلعبو في تنشيط القطاع  -مصر بدوارد أولية بصورة كافيةبستع نظرا لعدم -الصادرات الدصرية 
بسثلت مهمتها الرئيسية  الخارجية، حيث الاقتصادي فقد تقرر إلغاء وزارة الاقتصاد وإنشاء بدلذا وزارة خاصة بالتجارة
 في سبيل تعزيز وزيادة الصادرات والقدرة التصديرية؛ 
، لا "كيف يمكن لنا أن نرفع من قيمة صادراتنا؟"كما أن السؤال الذي يفرض نفسو في وقتنا الحالي ىو  -5     
في ىذا المجال، ونعني شك أن جانبا رئيسيا في الإجابة على ذلك يتمثل في ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة 
 .سنغافورة، كوريا الجنوبية وتونس: بهذا الدول ذات الصيت الواسع والذائع في التحول إلى التصدير مثل
يعتبر لظوذج كوريا الجنوبية لظوذجا رائعا في لرال تنمية وترقية الصادرات، حيث قامت كوريا الجنوبية لشثلة في كما       
، وكانت برت إشراف ورئاسة رئيس الدولة مباشرة، حيث  "مجلس أعلى للتصدير"رئيسها على إنشاء أو تشكيل 
لبحث ما برقق من زيادة في الصادرات، وما ىي العقبات والصعوبات التي خير لغتمع بهذا المجلس شهريا كان ىذا الأ
ة القصوى من ىذه ن الحكومة الجزائرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى على الاستفادإواجهتها وتواجهها، وفي ىذا ف
 التجارب علها تعمل على ترقية صادراتنا غير النفطية التي بستاز بضآلتها وضعفها الشديد؛
ضرورة تشجيع الصادرات لضو دول بستاز باختلاف ىيكلها الصناعي عن ما ىو عليو في الجزائر، وكذلك  -6     
 :  ىذا فهداختلاف في الدنتجات من حيث الأذواق والرغبات والتفضيلات، وي
لتقليل الدنافسة مع الصناعات والدنتجات المحلية في تلك الأسواق الدستهدفة، وخاصة في الدول التي  
تتشابو أسواقها أو منتجاتها مع الأسواق أو الدنتجات الجزائرية، ونعني ىنا دول الجوار بشكل خاص 





بشكل خاص، والدول من قبل دول الجوار كتونس والدغرب مثلا،  لتقليل الدنافسة في الأسواق الدولية 
 .العربية الأخرى بشكل عام
لبعض الدنتجات  يناللازم والتمويل ضرورة منح السلطات الجزائرية لدزيد من الاىتمام والعناية وتقديم الدعم -7     
يزة نسبية وتنافسية، ولعلنا لصد من ألعها ربدا منتج الجزائرية غير النفطية والتي بستاز فيها الجزائر دون غيرىا من الدول بد
، تسمح لذا بالاستحواذ على لستلف الأسواق "دقلة نور"التمور، حيث بستاز الجزائر بنوعية لشتازة تتمثل في نوعية 
سواق الخارجية بشكل مطلق، كما أن الجزائر برتل الدراتب الأولى عالديا في تصدير ىذا النوع من الدنتجات لضو الأ
، لذا وجب على لستلف السلطات الجزائرية في ىذا المجال العمل على تطوير وترقية تصدير التمور إلى الأسواق الدولية
على لستلف الدناطق  موزعةمليون لطلة،  11الأجنبية، ولعل أيضا ما يساعد في ىذا ىو توفر الجزائر على أكثر من 
 . الدنتجة لذذا النوع من الدنتجات
 آفاق البحث: عاراب     
ىذا البحث بأننا أوفيناه حقو من جميع الجوانب، فهناك العديد من النقاط والمحاور الذامة لم نتمكن لا ندعي في      
من التطرق إليها بشكل وافر أو أننا تطرقنا إليها ولكن بشكل سطحي، وىذا نظرا لحدود الدراسة الدوضوعة مسبقا، 
، ولعل ىذه الأخيرة ستكون عبارة عن مواضيع اليات والأسئلة التي لم نتطرق إليهاما يعني ىذا أن ىناك بعض الإشك
 .بحث يتم التطرق إليها من طرف الباحثين في الدستقبل
 :وعليو فإننا نقتًح لرموعة من مواضيع البحث الدستقبلية، وذلك في المحاور التالية     
 لتًقية الصادرات غير النفطية في الجزائر؛ )EPSF(تفعيل دور الصندوق الخاص بتًقية الصادرات  -1     
 ؛)CMO(في ظل انضمام الجزائر الدرتقب للمنظمة العالدية للتجارة آفاق أداء الصادرات غير النفطية  -2     
 أثر اتفاق الشراكة الأورومتوسطية على أداء الصادرات غير النفطية الجزائرية؛ -3     
 .تأمين قروض التصدير من عدمها على أداء الصادرات غير النفطية في الجزائر الدفاضلة بين إجبارية -4     
 
رب أوزعني ": ، ولو أتوجو بالدعاء قائلاوأخيرا فإنو إن كان من فضل ينسب في ىذا العمل فهو لله أولا وأخيرا     
     ."أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
